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ABSTRAKSI 
 
NUR KHOIRUNI JAZULY, PENGARUH RASIO PROFITABILITAS 
TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN 
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
PERIODE TAHUN 2008 – 2012. 
 
Kebutuhan informasi mengenai harga saham bagi investor semakin 
meningkat, hal ini disebabkan investor ingin mengurangi kerugian. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui variabel gross 
profit margin, return on asset, return on investment, return on equity, dan earning 
per share berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap harga saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tercatat sebanyak 16 
perusahaan. Namun yang dijadikan sampel dalam penelilitian ini sebayak 11 
perusahaan. Sedangkan tehnik yang digunakan dalam menentuan sampel adalah 
purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik 
dokumentasi. Data internal perusahaan makanan dan minuman untuk variabel 
gross profit margin, return on asset, return on investment, return on equity, 
earning per share dan harga saham diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode tahun 2008 – 2012. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat 
diketahui bahwa secara simultan variabel gross profit margin, return on asset, 
return on investment, return on equity, dan earning per share berpengaruh 
siginifikan  terhadap harga saham. Pada pengujian secara parsial diperoleh hasil 
variabel gross profit margin, return on assets, return on investment, dan return on 
equity secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 
sedangkan earning per share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. 
 
Kata kunci : gross profit margin, return on asset, return on investment, return 
on equity, earning per share, dan harga saham 
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ABSTRACT 
 
NUR KHOIRUNI JAZULY, PENGARUH RASIO PROFITABILITAS 
TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN 
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
PERIODE TAHUN 2008 – 2012. 
 
The need information on the stock price for investors is increasing, it is 
because investors want to reduce losses, this study will use multiple linear 
regression analysis to determine the variable gross profit margin, return on asset, 
return on investment, return on equity, and earning per share influence partial 
and simultaneous effect on stock prices. 
The population in this study is a food and beverage company that is listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) year period 2008-2012 and there were 16 
companies. But who made the sample in this research are 11 companies. While 
the determination of samples used purposive sampling technique. The data 
collection techniques used in this study documentation. Internal data food and 
beverage company to  variables gross profit margin, return on asset, return on 
investment, return on equity, earning per share, and stock prices obtained through 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) year period 2008-2012. 
Based on the result of multiple regression analysis and hypothesis test can 
be seen that simultaneous gross profit margin, return on asset, return on 
investment, return on equity, and earning per share on stock prices. In the partial 
test result obtained the variable gross profit margin, return on assets, return on 
investment, dan return on equity significantly no effect on stock prices. While the 
earning per share significantly influence stock prices. 
 
Key words : gross profit margin, return on asset, return on investment, return 
on equity, earning per share, and stock price. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pasar modal merupakan suatu sarana untuk mengatasi 
permasalahan likuiditas perusahaan sekaligus sebagai salah satu sarana 
investasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana. Didalam 
Pasar modal terdapat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang 
bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa 
dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.  
Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 
Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan 
dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 
yang berkaitan dengan Efek”. 
Pasar modal yang maju dan pesat merupakan impian banyak 
negara. Menurut Tjiptono dan Henry ( 2006 : 2 ), Pasar modal memiliki 
peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 
menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 
keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar 
modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 
pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 
memerlukan dana (issuer, pihak yang menerbitkan efek atau emiten). 
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Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana 
dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh 
keuntungan (return), sedangkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan 
dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 
tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki 
fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan 
memperoleh keuntungan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik 
investasi yang dipilih. 
Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan 
lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian 
nasional menjadi lebih maju, dan dapat menciptakan kesempatan kerja 
yang lebih luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 
Pasar modal Indonesia mengalami perjalanan pasang surut sejak 
awal dikembangkan. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia tidak hanya 
dipengaruhi faktor internal, tetapi juga kondisi eksternal perekonomian 
dunia. Pasar modal mempresentasikan kondisi perekonomian suatu negara, 
semakin maju dan berkembangnya pasar modal suatu negara, maka 
semakin maju dan berkembangnya perekonomian negara tersebut, begitu 
pula sebaliknya. Dengan demikian pasar modal dapat dijadikan indikator 
sejauh mana lingkungan usaha suatu negara kondusif untuk aktifitas 
bisnis. 
Pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan kepres RI No. 52 tahun 
1976 pasar modal diaktifkan kembali dengan tujuan untuk menggerakkan 
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dana yang murah dari masyarakat sehingga dapat disalurkan pada berbagai 
sektor usaha lain yang lebih produktif. 
Perubahan harga saham atau tinggi rendahnya harga saham 
menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku dalam pasar 
saham karena harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan 
perusahaan yang secara tersirat menunjukkan pula kredibilitas perusahaan. 
Tabel 1.1 
Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman pada BEI  
Tahun 2008 – 2012 (Dalam Rp) 
No Nama Perusahaan 2008 2009 2010 2011 2012 
1 PT Akasha Wira International, Tbk 225 640 1.620 1.010 1.920 
2 PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 425 360 780 495 1.080 
3 PT Tri Banyan Tirta, Tbk - - - - 315 
4 PT Cahaya Kalbar, Tbk 630 1.490 1.100 950 1.300 
5 PT Davomas Abadi, Tbk 58 50 74 50 50 
6 PT Delta Djakarta, Tbk 19.000 62.000 120.000 111.500 255.000 
7 
PT Indofood CBP Sukses Makmur, 
Tbk 
- - 4.675 5.200 7.800 
8 PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 930 3.550 4.875 4.600 5.850 
9 PT Multi Bintang Indonesia, Tbk 49.500 177.000 274.950 359.000 740.000 
10 PT Mayora Indah, Tbk 1.140 4.500 10.750 14.250 20.000 
11 PT Prashida Aneka Niaga, Tbk 75 110 80 310 205 
12 PT Nippon Indosari Corporindo, - - 2.650 3.325 6.900 
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Tbk 
13 PT Sekar Bumi, Tbk - - - - 390 
14 PT Sekar Laut, Tbk 90 150 140 140 180 
15 PT Siantar Top, Tbk 145 250 385 690 1.050 
16 
PT Ultrajaya Milk Industry and 
Trading Company, Tbk 
800 580 1.210 1.080 1.330 
Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2014  
 Didalam bursa efek harga saham mengalami fluktuasi. Adapun 
penyebab perubahan harga saham dipengaruhi oleh faktor internal maupun 
faktor eksternal perusahaan. Faktor internal disebut juga faktor 
fundamental adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat 
dikendalikan oleh manajemen perusahaan tersebut seperti kemampuan 
manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik berupa 
deviden maupun capital again yang akan diterima oleh pemegang saham, 
tingkat pengembalian investasi, tingkat resiko perusahaan. Sedangkan 
faktor eksternal yang merupakan faktor non fundamental biasanya bersifat 
makro, seperti situasi politik dan keamanan, perubahan nilai tukar mata 
uang, turunnya nilai suku bunga bank, serta rumor-rumor hasil rekayasa 
para spekulan atau orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari 
situasi tersebut. 
Di pasar modal terdapat banyak pilihan perusahaan yang dapat 
dipilih oleh investor untuk menanamkan modalnya. Salah satunya adalah 
perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman 
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dapat dinilai sebagai pasar yang kompetitif karena makanan dan minuman 
merupakan kebutuhan pokok manusia. Dalam kondisi apapun manusia 
akan selalu membutuhkan makanan dan minuman dibandingkan dengan 
kebutuhan lainnya. Pentingnya kebutuhan makanan dan minuman 
menyebabkan permintaan terhadap kedua kebutuhan tersebut relatif stabil. 
Kestabilan permintaan mendorong banyaknya pelaku usaha yang bergerak 
dikedua bidang tersebut. Semakin banyak perusahaan yang bergerak 
dalam bidang tertentu, maka pasar pada bidang tersebut akan semakin 
kompetitif. 
Di Bursa Efek Indonesia terdapat 16 perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar, namun hanya 11 perusahaan yang dijadikan 
objek penelitian dengan alasan telah menyampaikan laporan tahunan 
secara rutin selama lima tahun terakhir sesuai dengan periode data 
penelitian yang diperlukan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan 
informasi fluktuasi harga saham yang aktif. Dari 11 perusahaan tersebut 
kemudian dijadikan sebagai objek penelitian tentang faktor fundamental 
yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di perusahaan tersebut 
yaitu rasio profitabilitas yang meliputi Gross Profit Margin (GPM), 
Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Return On Equity 
(ROE), dan Earning Per Share (EPS). 
Dalam kerangka inilah penelitian dilakukan walaupun disadari 
bahwa faktor fundamental sangat luas dan kompleks cakupannya tidak 
hanya meliputi kondisi internal perusahaan tetapi juga kondisi eksternal 
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yang berada diluar kendali perusahaan. Kondisi internal perusahaan tidak 
dapat diabaikan karena kondisi internal perusahaan juga merupakan salah 
satu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh investor. Kondisi 
internal perusahaan dapat memberikan informasi kepada investor 
mengenai kinerja perusahaan, pendapatan atau keuntungan perusahaan, 
dan keamanan investasi. Dengan mengetahui kondisi internal maka 
investor dapat menentukan estimasi dan memprediksi kondisi dan kinerja 
perusahaan dimasa mendatang dan dapat membantu investor sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
Oleh karena itu penelitian ini dibatasi hanya menganalisis faktor-
faktor fundamental atau kondisi internal perusahaan dari aspek 
performance financial.  
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat topik 
tersebut kedalam penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas 
Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 
perumasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Gross Profit Margin, Return On Asset, Return On Investment, 
Return On Equity, dan Earning Per Share secara simultan mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah Gross Profit Margin, Return On Asset, Return On Investment, 
Return On Equity, dan Earning Per Share secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
3. Manakah diantara Gross Profit Margin, Return On Asset, Return On 
Investment, Return On Equity, dan Earning Per Share yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham pada perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Gross Profit Margin, Return On Asset, 
Return On Investment, Return On Equity, dan Earning Per Share 
secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Gross Profit Margin, Return On Asset, 
Return On Investment, Return On Equity, dan Earning Per Share 
secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan 
Gross Profit Margin, Return On Asset, Return On Investment, Return 
On Equity, dan Earning Per Share terhadap harga saham pada 
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
indonesia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau 
referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada 
pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
permasalahan ini, dan menambah sumber pustaka yang telah ada. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 
manajemen perusahaan sebagai masukan atau dasar untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menarik investor untuk 
menanamkan modal diperusahaan dan sebagai informasi dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
tentang pengaruh laporan keuangan terhadap harga saham yang 
diperdagangkan di pasar modal, sehingga dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 
berinvestasi.  
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